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Se declara texto oficial y auténtico el de las 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en la Gaceta de Manila, por 
lo tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
{Superior Dea-eto de 2 0 de Febrero de 1861). 
—Serán suscritores forzosos á la Gaceta todos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demíis los fondos de las respectivas 
provincias. 
{Real órden de 2 6 de Setiembre de 1861) 
AMIA. 
arte 
SERVICIO D E L A PLAZA. PARA E L 2 DE NOVIEMBRE 
DE 1882. 
Jefe de dia de intra y extramuros.—El Sr. Coronel 
Teniente Coronel D. José Pregó.—Imaginaria.—El Sr. 
Coronel Teniente Coronel D. Manuel Martínez deVelasco. 
Parada los Cuerpos de la guarnición.—Visita de Hos-
pital, provisiones y Sargento para paseo de enfermos, 
ñúm. 7. 
De órden del Exorno. Sr. General Gobernador Mili-
tar.—El Coronel Teniente Coronel Sargento mayor in-
terino, Francisco Giménez. 
Aüuncios oficiales. 
SECRETARIA DEL GOBIERNO GENIÜRAL 
DE FILIPINAS. 
D. Wm. Macgregor Smith, subdito inglés, solicita pa-
saporte para Hong-kong. Lo que se anuncia al público 
para su conocimiento. 
Manila 30 de Octubre de 1882.—Goicoechea. 1 
Mr. Tuzet Jían, de nación francés, solicita pasaporte 
para Hong-kong. Lo que se anuncia al público para su 
conocimiento. 
Manila 30 de Octubre de 1882.—Goicoechea. 1 
D. Thomas Rennison Jisher, súbdito inglés, solicita 
pasaporte para Hong-kong. Lo que se anuncia al público 
para su conocimiento. 
Manila 30 de Octubre de 1882.—Goicoechea. 1 
Los chinos que á continuación se espresan empadro-
nados en esta provincia, solicitan pasaportes para re-
gresar ii su país. Lo que se anuncia al público para 
su conocimiento. 
Yap Piengsuy. . 13549 Tieng Loco. 
Ong Jiangco. . 1907 Vy Jocpeng. 
Go Jiangco. . 11473 Tan Tinco. 
Púa Sanco. . 6482 Ong Cateo. 
Vy Juaneo.. . 9065 Vy Toly. 
Go Planeo. . 5286 Dy Gangco. 
Ong Laco. . 7035 Go Chiseng. 
Co'Jongco. . 1870 Dy Joco. 
Yu Coco. . 4357 Jao Suaco. 
Que Queco. . 5191 Tan Checo. 
Tan Puteo. . 40 Tan Paoco. 
Go Planeo. . 5286 Go Changco. 
Máximo ChuaSang- Go Choco. 
co. . 5239 Yap Dico. 
Sy Ynco. , 18468 Yu Quiaoco. 
Chua Quiaco. . 15236 Yn Queco. 
Go Juaneo. . 5534 Sy Chico. 


















TESORERIA GENERAL DE FILIPINAS. 
E l Tesorero general de Hacienda pública de estas Islas. 
Hace saber: Que en 8 de Octubre de 1881 se es-
pidió por la Caja de Depósitos una carta de pago á fa-
vor de D. Antonio Jiménez Tenor, por valor de 
ps. 200 que á nombre de D.a María Modesto Esquirrez, 
depositó en la misma Caja en el concepto de volun-
tario trasferrible al plazo de 12 meses fecha y al in-
terés del 8 p § anual cuyo plazo venció en igual 
techa del mes de Octubre del presente año; y habién-
dose quemado dicha carta de pago en el incendio de 
Polillo ocurrido en el mes de Agosto último según 
manifiesta el mencionado impositor en su instancia de 
13 del mes actual presentada ante la autoridad del 
Exemo. Sr. Intendente general de Hacienda, dicha au-
toridad conformándose con lo propuesto por esta Te-
sorería dispuso en acuerdo de fecha 24 del propio 
mes, se haga saber como lo ejecuto por el presente 
anuncio en las Gacetas oficiales de esta Capital y de 
la Córte de Madrid, la pérdida de la carta de pago 
de referencia á fin de que los que se crean con dere-
cho puedan presentarse á deducirlos por sí ó por me-
dio de apoderado dentro del término de un año á 
contar desde la publicación del primer anuncio, en 
la inteligencia de que pasado dicho término sin ha-
berlo verificado se tendrá por nulo y de ningún valor 
el documento de que se trata. 
Manila 30 de Octubre de 1882.—Matías S. de 
Vizmanos. 1 
ADMINISTRACION C E N T R A L D E R E N T A S 
ESTANCADAS DE FILIPINAS. 
E l dia 25 de Noviembre próximo á las diez de su ma-
ñana, tendrá lugar un concierto público y simultáneo 
ante esta Administración Central de Estancadas y 
la Subalterna^ de la provincia de Masbate y Ticao, con 
objeto de arrendar por un trienio la renta que pro-
duzca el juego de gallos de dicha provincia, sobre el tipo 
de sesenta y nueve pesos veinticinco céntimos en el trie-
nio, en progresión ascendente, y con extricta sujeción al 
pliego d^ .condiciones que se encuentra de manifiesto 
en la subalterna mencionada y en el negociado res-
pectivo de esta Central. 
Las proposiciones se presentarán en pliegos cer-
rados y estendidas en papel del sello 3.°, en el dia, 
hora y sitios que arriba se indican. 
Manila 28 de Octubre de 1882.—Calvo. 1 
E l dia 25 de Noviembre próximo á las diez de su 
mañana, tendrá luga» un concierto público y simultáneo 
ante esta Administración Central de Estancadas y la 
subalterna de la provincia de Batangas, con objeto de 
arrendar por un trienio la renta que produzca el juego 
de gallos del pueblo de I.obó de dicha provincia, sobre 
el tipo de sesenta y cuatro pesos en el trienio, en pro-
gresión ascendente, y con extricta sujeción al pliego 
de condiciones que se encuentra de manifiesto en la 
subalterna mencionada y en'el negociado respectivo de 
esta Central. 
Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados 
y estendidas en papel del sello 3.°, en el dia, hora y 
sitios que arriba se indican. 
Manila 28 de Octubre de 1882.—Calvo. 1 
SECRETARIA DE LA ORDENACION DE MARINA DEL APOSTADERO 
DE FILIPINAS. 
Hallándose pendiente de satisfacer parte del valor de la 
presa del vapor "Sultana", por no haberse presentado á 
su percibo los acreedores, de órden del Excmo. Sr. Or-
denador del Apostadero se hace público en la Gaceta de 
esta Capital, con relación nominal de los mismos, á fin de 
que por sí ó por medio de apoderado, puedan realizar su 
cobro del Habilitado de la Plana Mayor; en el concepto, de 
que se les concede un último plazo hasta el primero de 
J unio de 1883, en cuya fecha perderán su derecho los que 
no lo hubiesen verificado. 
Manila 28 de Octubre de 1882.—El Secretario interino, 
Miguel Osen de. 
Relación detallada de los acreedores á las cantidades que al 
márgen de sus nombres se señalan, por importe de la 
presa de guerra del vapor "Sultana", que á continuación 
se manifiestan. 
Pesos. Cént. 
Cometa de Infantería de Marina. 
Inocente Rabatin. 










Andrés Casquej a. 
Anaclelo Selioco. 



































































































Manila 24 de Octubre de 1882.—José Consillo. 5 
ADMINISTRACION D E HACIENDA P U B L I C A 
DE MANILA. 
Terminando el presente año económico en 31 de 
Diciembre próximo y por su consecuencia debiendo caducar 
los padrones de la contribución urbana y las patentes 
de la nueva contribución industrial y de alcoholes, 
espedidas durante el actual ejercicio; se pone en co-
nocimiento del público para que los propietarios de 
fincas presenten en esta Administración desde el dia 
1.° del referido mes de Diciembre, las relaciones ju-
radas para el nuevo empadronamiento y los contribu-
yentes espresados sus respectivas declaraciones para 
la renovación de las mencionadas patentes. 
Lo que se hace saber por medio del presente de 
conformidad con lo prevenido por la Administración 
Central de Impuestos. 
Manila 30 de Octubre de 1882.—José P. de Rivera. 
CONTADURIA GENERAL DE HACIENDA PUBLICA 
DE FILIPINAS. 
Por la presente se cita, llama y emplaza á los Sres. 
D. Juan Abraham, D. José Rávago, D. Ramón Palacios y 
D. Francisco Araullo, ó sus herederos si aquellos hu-
bieren fallecido, para que en el término de veinte dias 
contados desde el en que se publique este anuncio en 
la Gaceta oficial, se presenten en esta Contaduría general 
para enterarles de un asunto que les imeresa, advirtién-
doles que en caso contrario les parará el perjuicio que 
haya lugar. 
Manila 28 de Octubre de 1882.—El Contador general, 
Segundo G. Luna. 1 
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HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS DE MANILA 
Exlado del movimiento de enfermos habido en este Hospital durante 
la semana anterior, que se redacta para conocimiento del Excmo. 









, ,, ( Hombres, indígenas . j Mujeres 
Chinos. 
Presidiarios. 
Militares, Indígenas. . 


































Total. , 367 449 63 23 400 
Manila 30 de Octubre de 4882.—El enfermero mayor, Andrés 
Cerezo. 
CASA CENTRAL DE VACUNA. 
Estado del niimero de vacunados en el dia de la fecha. 






Total. . 15 
Manila *.o de Noviembre de 1882.—El j . e r Vocal de turno, 
Dr Emilio Lazcanótegui. 
SECRETARIA-DE LA JUNTA DE ALMONEDAS 
DE LA. ADMINISTRACION CIVIL DE FILIPINAS. 
Por decreto dei Excmo. Sr. Director general de Administración 
Civil, se verificará la subasta del arriendo de la cantina exis-
tente dentro de la cárcel pública de Bilibid de esta provincia con 
la reducción del tipo de otro diez por ciento ó sea bajo el de 
cuatrocientos diez y nueve pesos noventa y un céntimos anuales, 
en progresión ascendente por el término de tres años, y con 
sujeción al pliego de condiciones publicado en la Gaceta número 
344 del dia 9 de Noviembre de 4884. El acto tendrá lugar ante 
la Junta de Almonedas de la misma Administración, calle Real 
n.9 7 de Intramuros, el dia 47 de Noviembre próximo venidero 
las diez en punto de su mañana. 
Los que quieran hacer proposiciones las presentrán por escrito, 
extendidas en papel del sello 3.°, con la garantía correspondiente, 
en el dia, hora y lugar designados. 
Manila 21 de Octubre de 4882.—Félix Dujua 
La subasta del arriendo por un trienio del arbitrio de 
mercados públicos del 4.° grupo que comprende los pue-
L ' d e Bacoior, Betis, Santa Rita. Porac, Á n g e ' e s , Maba-
lac , Magalang, Arayat y Sta. Ana de la provincia de la 
Pampanga, t endrá lugar ante la Junta de Almonedas de la 
Dirección general de Administración Civ i l , calle Real de I n -
tramuros n ú m . 7 por disposición del Excmo. Sr. Director 
de este ramo, y en la subalterna de la provincia espresada, 
el dia 17 de Noviembre próximo á las diez en punto de su 
mañana , bajo el tipo en progresión ascendente de m i l ciento 
cincuenta y cinco pesos anuales, y con sujeción al pliego de 
condiciones que se inserta a cont inuación. 
Los que quieran hacer proposiciones las presentaran por 
escrito, estendidas en papel de sello tercero, con la garant ía 
correspondiente, en el dia, hora y lugar designados 
Maniia 21 de Octubre de 1 8 8 1 — F é l i x Dujua. 
Dirección general de Administración Civil de Filipina?.— 
Pliego de condiciones para el arriendo del arbitrio de mer-
cados públicos del 4." grupo de la provincia de la Pam-
panga, aprobado por Real órden de 16 de Junio de 1S80 
publicado en la Gaceta núm. 252 correspondiente al dia 
10 de Setiembre del mismo año. 
i .a Se arrienda por el t é rmino de tres años el arbi tr io 
arriba espresado, bajo el tipo en progres ión ascendente 
de 1155 pesos anuales. 
2. a Ú remate se adjudicará por licitación públ ica y 
solemne que tendrá lugar s imul táneamente ante la Junta 
de Almonedas de la Dirección general de Adminis t ración 
Civil y la subalterna de la espresada provincia. 
3. a La licitación se verificará por pliegos cerrados y las 
proposiciones que se hagan se ajustarán precisamente á 
ia forma y conceptos del modelo que se inserta á conti-
nuac ión , en la inteligencia de que serkn desechadas las 
que no estén arregladas k dicho modelo. 
4. a No se admitirá como licitador persona alguna que 
no tenga para ello aptitud legal, y sin que acredite con 
el correspondiente documento, que entregará en el acto 
al Sr. Presidente de la Junta haber consignado respecti-
vamente en la Caja de Depósitos de la Tesorer ía general 
ó en la Adminis t ración de Hacienda pública de la pro-
vincia en que s imul táneamente se celebre la subasta la 
suma de 175 pesos 25 cents., equivalente al cinco por ciento 
del importe total del arriendo que se realiza. Dicho 
documento se devolverá á los lidiadores cuyas proposi-
ciones no hubiesen sido admitidas terminado el acto del 
remate, y se r e t endrá el que pertenezca al autor de la 
proposición aceptada y que habrá de endosarse k tavor 
de la Dirección general de Adminis t rac ión C iv i l . 
5. a Constituida la Junta en el sitio y hora que señalen 
los correspondientes anuncios, dará principio el acto de 
la subasta y no se admi t i r á esplicacion ni observación 
alguna que lo interrumpa. Durame los quince minutos 
siguientes los licitadores en t rega rán al Sr. Presidente los 
pliegos de proposición cerrados y rubricados, los cuales 
se numeraran por el ó rden que se reciban y de spués 
de entiegados no pod rán retirarse bajo pretesto alguno. 
6. a Transcurridos los quince minutos señalados para 
la recepción de pliegos se procederá á la apertura de los 
mismos por ei órden de su numerac ión , se leerán en 
alta voz, tomark nota de todos ellos el actuario, se re-
petirá la publicación para la inteligencia de los concur-
rentes cada vez que un pliego fuere abierto y se adju-
dicar;* provisionalmente el remate al mejor postor, en tanto 
se decreta por autoridad competente la adjudicación de-
finitiva. 
7. a Si resultasen dos ó más proposiciones iguales se 
procederá en el acto y por espacio de diez minutos, á 
nueva licitación oral entre los autores de las mismas y 
transcurrido dicho té rmino se adjudicará el remate al 
mejor postor. 
En el caso de que los licitadores de que trata el párrafo 
anterior se negaran á mejorar sus proposiciones, se ad-
judicará el servicio al autor del pliego que se encuentre 
señalado con el n ú m e r o ordinal más bajo. 
Si resultase la misma igualdad entre las proposiciones 
presentadas en la Capital y la provincia la nueva licita-
ción oral tendrá electo ante la Junta de Almonedas, el 
dia y hora que se señale y anuncie con la debida antici-
pación. E l licitador ó licitadores de la provincia pod rán 
concurrir á este acto personalmente ó por medio de apo-
derado, en tendiéndose que si así no lo verifican renuncian 
su derecho. 
8. a tíl rematante deberá prestar dentro de los cinco 
dias siguientes al de la adjudicación del servicio, la fianza 
correspondiente, cuyo valor será igual al diez por ciento 
del importe total del arriendo. 
9. a Cuando el rematante no cumpliese las condiciones 
que deba llenar para el otorgamiento de la escritura ó i m -
pidiere que esta tenga efecto en el té rmino de diez dias 
contados desde el siguiente al en que se notifique la apro-
bación del remate, se tendrá por rescindido el contrato 
á perjuicio del mismo rematante con arreglo al art ículo 
5.° del Real Decreto de 27 de Febrero de 1852. Los 
efectos de esta declaración se rán : l . o que se celebre 
nuevo remate bajo iguales condiciones, pagando el primer 
rematante la diferencia del primero al segundo: 2.o que 
satisfaga también aquel los perjuicios que hubiere recibido 
el festado por la demora del servicio. Para cubrir estas 
responsabilidades se le re tendrá siempre el depósi to de 
garant ía para la subasta y aun se podrá embargarle bie • 
nes hasta cubrir las responsabilidades probables, si aquella 
no alcanzase. De no presentarse proposic ión admisible 
para el nuevo remate, se hará el servicio por cuenta de 
la Adminis t rac ión á perjuicio del primer rematante. 
10. E l contrato se entenderá principiado desde el dia 
siguiente al en que se comunique al contratista la ó rden 
al electo por el Jefe de la provincia. Toda dilación en este 
punto sera en perjuicio de los intereses del arrendador, a 
menos que causas agenas á su voluntad y bastantes á juicio 
de la Dirección de Adminis t rac ión Civ i l , no lo justifiquen y 
motiven. 
11 . La cantidad en que se remate y apruebe el arriendo 
se abonará precisamente en plata ú oro por trimestres anti-
cipados. 
i % E l contratista que dejare de ingresar el trimestre 
anticipado dentro de los primeros quince dias en que debe 
verificarlo, incur r i rá en la multa de cien pesos. E l importe 
de dicha multa, así como la cantidad á que ascienda la 
mensualidad se sacarán de la fianza, la cual será repuesta 
en el improrogable plazo de quince dias y de no hacerlo 
se rescindirá el contrato, cuyo acto producir.? todos los 
efectos previstos y prescritos en el ar t ículo o.o del Real 
Decreto antes citado. 
13. Transcurridos los dos plazos de que se hace méri to 
en la cláusula anterior, el Jefe de la provincia suspenderá 
desde luego de sus funciones al contratista y d i spondrá que 
la recaudación del arbitrio se verifique por Adminis t rac ión . 
14. E l Jefe de la provincia marcará en cada pueblo el 
punto ó puntos donde debe constituirse el mercado y las 
playas, muelles ó sitios de los nos ó esteros próximos al 
mercado donde deban atracar los cascos, bancas y d e m á s 
embarcaciones menores aná .ogas para efectuar sus ventas 
15. Kl contratista no podrá exigir mayores derechos que 
los marcados en la tarita que se acompaña, bajo la multa de 
diez pesos por primera vez y ciento por la segunda. La 
tercera infracción se cast igará con la rescisión del contrato 
qae producirá todas las consecuencias de que se hace méri to 
en la cláusula 12. 
16. ^e prohibe terminantemente bajo la inmediata res-
ponsabilidad de la autoridad local, establecer en las calles de 
los pueblos, calzadas, rios ó esteros, puestos fijos ó ambulan-
tes de ninguna especie debiendo situarse todos en las Plazas, 
mercados ó parajes designados al efecto por el Jefe de la 
provincia, siendo obligación del contratista construir aque-
llos de los materiales que considere convenientes para 
poner á cubierto de la intemperie á los vendedores, teniendo 
facultades para.cobrar derechos por cualquier puesto que 
por casualidad ó malicia se sitúe fuera de los sitios mar-
cados. 
Quedan exentos del pago las tiendas ó puestos situados 
dentro de las casas por mas que en las puertas ó parte esterior 
de los muros ó paredes tengan mostradores, escaparates 
ó muestras de telas ó efectos siempre que no intercepten 
la via públ ica; las tiendas edificadas de ex-profeso al cons-
truirse el mercado y los almacenes ó camarines de depósi to 
de los particulares, los cuales puedan vender en ellos l ibre-
mente sin obligarles á llevar sus efectos al mercado n i á 
pagar impuesto alguno al contratista por lo que vendan ó 
esporten. 
Los individuos que en lo sucesivo edifiquen tiendas en los 
nuevos mercados que se construyan, queda rán sujetos al 
pago de los dertichos de tarifa. 
17. Para cortar abusos en perjuicio del contratista y 
aclarar las dudas que pueda suscitar la regla anterior, 
. se entenderá por casa la que como objeto principal sirva 
de morada á una familia y los tapancos ó cobachos, cuyo 
único destino es el de vender efectos ó frutos aun cuando 
para custodiarlos duerma en ellos alguna persona no 
pueden ser considerados como casas, y por consiguiente 
deberá prohibirse su construcción y denunciarse á la auto-
ridad para la imposición de la multa correspondiente. 
18. Sin embargo de lo prescrito en las reglas anteriores 
los Jefes de provincia pod rán autorizar el establecimiento 
de puestos ó tiendas en los barrios distantes de los mer-
cados, oyendo préviamente á los contratistas y sujetando á 
los tenderos al pago de los derechos prefijados en la tarifa. 
19. La autoridad de la provincia, los Gobernadorcillos 
y ministros de justicia de los pueblos, harán respetar al 
contratista como representante de la Adminis t rac ión , pres-
tándole cuantos auxilios pueda necesitar para hacer efectiva 
la cobranza del impuesto, íi cuyo efecto le en t rega rá la 
autoridad provincial una copia certificada de estas con-
diciones. 
20. En los mercados ó parages designados al efecto, 
nadie más que el contratista podrá dar en alquiler tiendas, 
cobertizos n i tapancos, á no ser que los dueños de casas 
quieran alquilarlas en toda ó en parte para este fin. 
2 1 . Sera obligación del contratista tener siempre los 
mercados en buen estado de conservación, terraplenados 
con hormigón para evitar el fango en tiempo de lluvias y 
si aquellos fuesen de maniposter ía cu ida rán de blanquearlos 
por lo menos una vez todos ló sanos . 
22. La policía y el ó rden interior en los mercados y en 
los sitios habilitados para centros de contratación sin per-
juicio de las facultades privativas -de ¡as autoridades provin-
éiales y locales, corresponde á los contr atistas y en tal con-
cepto ha rán la designación y dis t r ibución de puestos, res-
petando siempre el derecho de posesión de los vendedores 
y d i spondrá que los carros se coloquen sin impedir el t r án -
sito de los concurrentes y que los animales de carga ó de 
tiro se pongan fuera del mercado. 
23 El oontratista tendrá limitada su acción al recinto de 
los mercados públicos y por consiguiente ser i n consideradas 
como exacciones ilegales las cantidades que perciba por 
ventas hechas fuera de los sitios habilitados para centros de 
contratación. 
24. En cada pueblo se celebrará mercado en los dias de 
costumbre sin perjuicio >\e que el contratista cobre los 
derechos correspondientes cuando los vendedores concurran 
en otros dias distintos á los sitios designados por la auto 
ridad para mercados y con el fin de realizar en ellos sus 
transacciones. 
2o. Los Jefes de provincia cu idarán de dar á este pliego 
de condiciones y tarifa adjunta toda la publicidad necesaria 
á fin de que por nadi" se alegue ignorancia respecto de su 
contenido, y resolverán las dudas que suscite su interpre-
tación y cuantas reclamaciones se interpongan, pero de no 
hallarse previsto el caso, este incidente deberá elevarse, 
con la opinión del Jefe de la provincia en que el hecho 
ocurra á la Dirección general de Adminis t ración Civi l , para 
q ü e este Centro lo resuelva po r sí 6 p roponga ú la su-
perioridad lo que crea conveniente. 
26. La Administración se reserva el derecho de prorogar 
este contrato por espacio de seis meses ó de rescindirlo 
prévia la indemnización que marcan las leyes. 
27. E l contratista es la persona legal y directamente 
obligada al cumplimiento del contrato. Podrá si acaso le 
conviniere subarrendar el servicio, pero en tendiéndose 
siempre que la Administración no contrae compromiso 
alguno con los subarrendatarios, y que de todos los per-
juicios que por tal subarriendo pudiera resultar al arbi t r io , 
será responsable única y directamente el contratista. Los 
subarrendatarios quedan sujetos al fuero común porque la 
Administración considera su contrato como una obligación 
particular y de interés puramente privado. En el caso de 
que el contratista en todo ó en parte entregue el arbitrio 
á suban endatanos dará cuenta inmediatamente al Je íe de 
la provincia acompañando una relación nominal de ellos y 
solicitará los respectivos t í tulos de que deberán estar i n -
vestidos. 
28. , Los gastos de la subasta, los que se originen en el 
otorgamiento de la escritura y testimonios que sean ne-
cesarios, así como los de recaudación del arbitrio y es-
p e d í ion de t í tulos serán de cuenta del rematante. 
29. Según lo dispuesto en el ar t ículo 12 del citado 
Real decreto de 27 de Febrero de 1852 los contratos de 
esta especie no se someterán á juicio arbitral, resolviéndose 
cuantas cuestiones puedan suscitarse sobre su cumplimiento, 
inteligencia, rescisión y efectos por la via contenciosa ad-
ministrativa que señalan las leyes. 
30. E l contratista está obligado á cumplir los bandos 
sobre poiicía y ornato, así como las disposiciones que 
sobre estos ramos le comunique ia autoridad, siempre que 
no estén en contravención con las clausulas de este con-
trato, en cuyo caso podrá representar en forma legal lo 
que á su derecho convenga. 
3 1 . E n el caso de muerte del contratista quedar ) res-
cindido este contrato, á no ser que los herederos ofrezcan 
llevar á cabo las condiciones estipuladas en el mismo, prévio 
otorgamiento de la escritura correspondiente. 
Tarifa de derechos. 
1. a E l arrendador del mercado cobra rá dos cuartos 
por vara cuadrada del terreno que ocupa cada puesto. 
2. a Cobrará asimismo con sujeción á la regla que 
precede lo que corresponda á cada tienda ó tapanco fijo que 
sea de la propiedad del arrendador ó del mercado, pero 
queda rán exceptuadas las tiendas que determina el párrafo 
h.o de la regla i6 del pliego de condiciones. 
3. a Los puestos y tiendas fijas de comestibles ó efectos 
que se establezcan-fuera de los mercados ó parajes desig-
nados al efecto como consecuencia de lo que prescribe la 
c láusula 18 del pliego de condiciones, pagarán dos cuartos 
diarios por cada vara cuadrada del terreno que ocupen» 
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4 a El contratista cobrará ;l todas las bancas, cascos y 
demás embarcaciones menores semejantes que atraquen á 
ios sitios de las playas, muelles, rios ó esteros, desigciados 
Dor el Jete de la provincia en virtud de lo dispuesto en la 
cláusula 13 del pliego de condiciones, siempre que 
efectúen ventas al por menor dentro ó fuera del buque, 
por una banca 5 cuartos diarios y por un casco ú otra clase 
de embarcaciones semejante diez cuartos también diarios por 
el tiempo que dure la venta. 
Se esceptúan las embarcaciones mayores siempre que no 
efectúen ventas al menudeo dentro ó íuera del buque. 
g.a El contratista no tendrá derecho á cobranza alguna 
^ las embarcaciones que atraquen á los puntos anterior-
mente citados siempre que estas conduzcan muebles, comes-
tibles ú otros efectos que sin venderlos á bordo, los con-
duzca á las playas para realizar allí la venta. 
Manila l6 de Octubre de 1881—El Jefe dé la Sección 
de Gobernación. P. O., Joaquín Torres de Mendoza. 
MODELO DE PROPOSICIÓN. 
D. N. N. vecino de N. ofrece tomar á su cargo por el 
término de tres años el arriendo del arbitrio de mercados 
públicos del 4.o grupo de la provincia de a Pampanga, por 
lacantidadde pesos (pfs ) anuales, y con entera su-
jeción al pliego de condiciones publicado en el núm. 
de la Gaceta del dia del que me he enterado 
debidamente. 
Acompaña por separado el documento que acredite haber 
depositaJo en . . . la cantidad de 175 ps. 25 cent. 
Fecha y firma 
Es copia, Dujua. 1 
Consecuente á io dispuesto por el Exorno Sr. Director general 
de Administración Civil, se ha señalado la subasta del arriendo 
por tres sños del arbit io de la matanza y limpieza de r . -
ses del priraci' g upo do la provincia de Tarlac, para el dia 
de ¡Noviembre próximo venidero, las diez en punto de la 
mañana, y que tendrá lugar ante la Junta ce Almonedas de la 
referida Administración, calle de Anda núm. 2 Intramuros, y 
en la subalterna do aquella proviocía, bajo el tipo en pro-
gresión ascendente, de setecientos ochei.ta y ci;:CO pesos obheut'á 
y siet- céntimos y cuatro octavos anuales, con sujeción al pliego 
de condiciones que se inserta á coutinuacion 
Los que quican hacer proposiciones las p esentarán por 
escrito, extendidas en papel < el sello 3.o con la garantía 
conespondieñie, en el dia, h ra y lugar designados. 
Manila 24 de Octubre de iH&sj —Félix jujua. 
Dirección general de Administración Civil de Filipinas.— 
Pliego de condiciones para el arriendo del arbitrio de la 
matanza y limpiaza de reses en las provincias de 3.a 
clase de este Archipiélago reformado con arreglo á las 
prescripciones de la Real órden número 454 de 14 de 
Junio de 1877 y aprobado por Real órden número 
409 techa 4 de'Mayo de 1880. 
1 a ' Se arrienda .¡ov el término oe tres años el arbilfio de la 
matanza y limpieza de reses del l .e r grupo de la ¡provincia 
deTa í iac , ba o el tino en progresión ascendente de 785 pesos 
81 4(8 cénts. anuales. 
'2.a El remate se adjudicará por licitación pública y so-
lemne que tendrá lugar simultáneamente ante la Junta de 
Almonedas de la Di eccion general de Administración Civil 
y en la subalterna de la espresada provincia. 
3. a La licitación se verificará por pliegos cerrados, y las 
pn posiciones que se hagan se ajustarán precisamente á la forma 
y conceptos del modelo que ¡.e inserta á continuación, en la 
inteligencia de que serán desechadas las que no estén arre-
gladas á dicho modelo. 
4. a No se admitirá como licitador persona alguna que no 
tenga para ello aptitud legal, y sin que acred te con el corres-
pondiente documento, que entregaiá en el acto al Sr. Pre-
sidente de la Junta, haber consignado respectivamente e ^ la 
Caja de Depósitos de la Tesorería general ó en la Adminis 
tracion de Hacienda pública de fa provincia en que simultá-
neamente se celebre la subasta, la suma de 117 pesos 89 cénts. 
equivalente al cinco por ciento del importe total del arriendo 
que se realiza. Dicho documento se devolverá á los licitado-
res cuyas proposiciones no hubieran sido admitidas, terminado 
el a lo del remate y se retendrá el que pertenezca á la pro 
fiosicion aceptada, que endosará su autor á íavor de la Di-
rección general de Administración Civil. 
5. a Constituida la Junta en el sitio y hora que seña en los 
correspondientes anuncios, dará principio el acto de la subasta 
y no se admitirá esplicacion ni observación alguna que io in-
terrumpa. Durante los quince minutos siguientes los licitado es 
ertregarán al Sr. Presidente los pliegos de preposición cer 
rados y rubricados, los cuales so numerarán por el órden que 
se reciban, y después de entregados no podrán retirarse bajo 
pretesto alguno. 
(i.a Transcurridos los quince minutos señalados para la 
recepción de pliegos, se procederá á la apertura de los 
mismos por el órden de su numeración, se leerán en alta 
voz, tomará nota de todos ellos el aciuario, se repetirá la 
publicación para la inteligencia de los concurrentes, cada vez 
que un pliego fuere abierto y se adjudicará provisionalmente 
el remate al mejor postor, en tanto se decreta por autoridad 
competente la adjudicación definitiva. 
7 a Si resultaren dos ó más proposiciones iguales, se ; ro-
cederá en el acto j - por espacio de diez minutos, á nueva 
licitación oral entre los autores de la& mismas y transcurrido 
dicho término se adjudicará el remate al mejor postor. En el 
caso de que los licitadores ce que trata el párrafo anter or 
:-e negaran á mejorar sus prop liciones, se adjudicará el ser-
vicio al autor del pliego qufi se encuentra señalado con el 
número ordinal más bajo. Si resultase la misma igualdad entre 
las proposiciones presentadas en esta Capital y la provincia 
la nueva licitación oral tendrá efecio ante la Junta de Almo-
nedas el dia y hora que se señale y anuncie con la debida 
anticipación. El limitador ó lidiadores de la provincia podrán 
concurrir á este acto personalmente ó por medio de apoderado; 
enlenoiéndose que si así no lo verifican renuncian su derecho. 
8.a Eí rematante deberá prestar dentro de los cinco días 
M¿uientcs al de la adjudicación de servicio la fianza cor-
_repondienle, cuyo valor serü igual al du-z por ciento del im-
poite total del arriendo. 
9.a Cuando el rematante no cumpliese las condiciones que 
deba llénar para el otorgamiento de la escritura, ó impidiere 
que esta tenga efeeto en el término de diez dias contados 
desde el siguiente ai en que se notifique la aprobación del 
remate, se tendrá por rescindido el contrato, á perjuicio del 
mismo rematante, con arreglo al artículo 5.o del Real De-
creto de -27 de Febrero de i S ^ i . Los efectos de esta recla-
mación serán:—Primero . Üue se celebre nuevo remate bajo 
iguales condiciones paga; do el primer rematante la ciferencia 
del primero al segundo. Segundo. Que satisfaga lamlñcn aquel 
los perjuicios que hubiere recibido el Estado por Ui demora 
del servicio. Para cubrir estas responsabilidades se le retendrá 
siempre la garantía de la S'ibasta, y aun se podrá embargarle 
bienes hasta cubrir tas respoüsabilid-des probables si aquella 
n • alcanzase. No presentándose proposición admisible para 
el nuevo remate, se hará el servicio por cuenta de la Ad-
minisí acion, á perjuicio del primer rematante. 
l u . El conta to se entenderá principiado desde el dia 
siguiente al en que se comunique al contratista la órden al 
efecto por el Jefe de la provincia Toda dilación en este punto 
será en perjuicio de los intereses del arrendador, á menos 
que causas agenas á su voluntad y bastantes á juicio de ia 
Dirección ^cn-ral de Aoministracion Civil, lo motivasen. 
n La c ntiii j d en que se remate y apruebe el arriando 
sP aborará precisamente en plata ú oro por meses antici-
pados. 
\ t El conlrat sta que dejare de ingresar la mensualidad 
anticipa ja dentro de los primeros quince dias en que deba 
verificarlo incurrirá en la mulla de eicn pesos. El importe 
de dicha m dta así como la cantidad á que ascienda la men-
sualidad se sacarán do la fianza, ia cual será repuesta en el 
impío regable plazo de quince dias y de uo hacerlo se res-
cindirá el contrato cuyo acto producirá lodos los efectos 
previstos y prescritos en e; ait. 5:6 del Real Decreto antes 
citado. 
13. Transcurridos los dos plazos de que se hace mérito 
en la cláusula anterior •! Je e ne i i provincia suspenderá 
desde luego de sus funciones al contratisui y dispondrá que 
la recaudación del arbitrio se verifique por A.iministracion 
La demora ó falta de cumplimiento á estas disposiciones im-
plicará responsabilidad por el Jefe d e la orovincia que 
Dirección general de Administración Civil le exigirá cun ar-
reglo á las leyes. 
14 El coniratista no podrá exgi r mayores derech-s que 
los mareados e.. ta tarifa que ::e acompaña bajo la multa de 
diez pesos por la primera vez y ciento por la segunda. La 
torcera infracción se castigará con la rescicion del contrato 
que producirá todas las consecuencias de que se hace mé-
lito en la cláusula i ' t . 
IK. Ks obligación del contratista establecer en lodos los 
pueblos que comprende su arriendo mataderos ó camarines, 
provistos del persona y útiles necesarios para la matanza y 
limpieza de las rtses. 
\Q. No pod á matarse res algu a en otros sitios que los 
designados al efecto por el contratista. Se autoriza sin em-
bargo la matanza en casas particulares para el consumo de 
sus propios dueños, previo aviso y pago al contratista d é l o s 
derechos prefijados en la ta ifa. Las contravención s á e^ste 
artículo se considerarán como matanzas clandestinas ^ los que 
las lleven á cabo, además de pagar dobles dertchos al con-
tratista, incurrirán en la mulla de cinco pesos por la pri-
aicra vez, diez por la según ¡a y la tercera infracción se cas-
ligará con veinte y seis pesos de multa y pérdida de la,, 
res, que el Jefe de la provincia destinará á los Eslabb ci-
mientos de beneficencia ó Cárceles públicas. 
17. La expedición de papeletas que justifiquen a legitimidad 
de la matanza y pago de derechos, la verificará el contra-
lista en recibos talonarios, i apresos y foliados que se rubri-
carán por el Jefe de la provincia y se sellarán sobre el talón 
de manera que alicortarlo se divida el sello. 
18. tada papeleta lalona;ia la estendera el contralista para 
una sola persona pudiendo contener todas las reses que »qúéli» 
mate diariamente para el abasto, espresando el número. 
19. El conlralista entregará en el Gobierno de la provincia 
los libros de papeletas talonarias tan pronto cmio haya es-
pedido las dosc ca as de que debe constar cada libro. 
20. El contratista queda sujeto en lo relativo á a m lau/a 
de carabaos y reses vacunas á lo que previenen las dispo-
sicioiies comprendidas en el caf ítulo 3.o del Ueglain nto para 
la marcación, venta y matanza del ganado mayor aprobado 
por Rebl órden de 19 de Agosto de iS'ó'i mandado cumplir 
por Superior decreto de tu de Noviembre siguiente y publicado 
en la Gaceta núm. ^79 de 3 de Diciembre d. 1 mism año. 
No se permite malar res alguna cuya propiedad ó le-
gítima procedencia no se acredite por el interesado con eldo-
cumeoto de qüe tratan los párrafos uo y '2.o del ait. i.o 
cap. i . o del Reglaounio anteriormente citado. 
t i . El contratista bajo la mulla de cinco pesos no podrá 
impedir que se maten reses en lodos los pueblos de la com-
p chension de su contrata, con tal que e^ sujeten los mata-
dorc-s a las condiciones establecidas en este pliego y abonen 
los derechos de tarifa. 
"23. El contralista está obligado' á conservar en el mayor 
aseo los mataderos ó camarines destinados á la matanza, así 
como á cuín, l i r los bandos sobre policía y ornato que le co-
munique la auto i dad, siempre que no estén en cont avencion 
con las cláusulas de esie contrato, en cuyo caso podrá re-
presentar en fjnna legal lo que á su derecho convenga 
.4. La autoridad de la provincia, los gobeinadoicillos y 
ministros de justicia de IOÍ pueblos harán respetar al contra-
tista como representante de la Administración, prestándolo cuan-
to, auxilios pueda necesitar para hacer efectiva la c branza 
del impuesto; á cuyo > fecto le entregará la Autoridad provin-
cial una copia certificada de estas condiciones. 
25 La autoridad de la provincia del modo que juzgue más 
conveidenle y oportuno, cuidará de dar á este pliego de con-
diciones inda la publicidad necesaria á fin de que por nadie 
se alegue ignorancia respecto de su contenido y resolverá 
acerca de las dudas que suscite su interpretación y en cuantas 
reclamaciones se interpongan. 
•2o. La Administración se reserva el derecho de profogar 
este contrato por espacio de seis meses si así e nviniere á sus 
intereses ó de rescindirle prévia le indemnización que marcan 
las leyes. 
27. El c.mtratisla es la persona legal y directamente obli-
gada al cumplimiento de su contrato Podra, si acaso le convi-
niere subarrendar el servicio; pero entendiéndose siempre cue 
la Administración no contrae compromiso alguno con los su -
arrendatarios y que de lodos los perju cios que por tal sub-
arriendo pudiera resultar ;•! arbitrio será responsable única 
y uirectameiUe el contralista. Los subarrendatarios quedan 
sujetos al fuero común, porque la Administración considera 
su contrato como una obligación particular y de interés pura 
mente privado. En el caso de que el contratista en todo o en 
parle ent'egui el arbitrio á subarrendatarios, dará cuenta in-
mediatamente al Jefe de la p ovincia, acompañando una re-
lación nominal de ellos y solicitará los respectivos títulos do 
que deberán estar investidos. 
28. Los gastos de la subasta, los que se originen el de 
otorgamiento de la escritura y testimonio que sean necesa-
rios, así como los oe la recaudación del arbitrio y espedi-
cion de títulos, serán de cuenta del rematante. 
29. Según lo dispuesto en el art. 1 ; del citado Real De-
creto de '27 de Febrero de 1 8 ^ los contratos do esta espe-
cie no se someterán á juicio arbitral, resolviéndose cuantas 
cuestiones puedan suscitarse sobre su cumplimiento, inteli-
gencia, rescisión y efectos por la via contenciosa adminis-
trativa que señalan las leyes vigentes. 
80. En el caso de muerte del contralista quedará rescin-
dido este contrato, á no ser que los herederos ofrezcan llevar 
á cabo las condiciones estipuladas en el mismo, prévio otor-
gamiento de la escritura correspondiente. 
Manila 19 de Octubre de 1884.—El Jefe de la Sección de Go-
bernación, P. 0., Joaquín forres de Mendoza. 
Tarifa de derechos á la que ha de sujetarse el contratista 
para la recaudación del arbitrio de matanza y limpieza 
de reses en las provincias de 3.a clase. 
Por cada res vacuna ó carabao. . pesos. 1*23 
Por cada cerdo . , , »'2o 
Por rada carnero . , »'5t) 
Las pieles, aztas y pezuñas de tas reses muertas quedarán 
a beneficio de sus dueños sin que el contratista, ni la Ad-
ministración tenga derecho más que al percibo ce las canti-
dad's que anteriormente se señalan. 
Manila 49 de Octubre de 1882.—El Jefe de la Sección de Go-
bernación, P. O., ierres d i Mendoza. 
MODELO DE PROPOSICION. 
U. N. N. vecino de N ofrece tomar a su cargo por el tér-
mino de tres años el arriendo de los derechos de la matanza y 
limpieza de leses del l.er grupo de la provincia de Tarlac, por 
la cantidad de (pfs ) anuales, y con entera sujeción al 
pliego d - condiciones publicado en el n.0 de la Gaceta del 
dia . . . . del que me he enterado debiriamente. 
Acompaña por separado el documento que acredita haber 
depositado en la cantidad de 117 ps. cénts. 
(fecha y firma.) 
Es copia.—Dujua. 1 
La subasta de! arriendo por I r i e n i o del selio y re 
sel lo de pesas y medidas de la provincia de Garaari 
nes Sur, tendrá lugar ante ¡a Junta de Almonedas 
de ia Dirección general de Administración Civil, calle 
Real núm.Tdelntramuros , po r disposicioadel Excmo. 
Sr . Oircdor de este ramo, y en la subalterna de. la 
cilada provincia, el dia -17 de Noviembre venidero á 
las diez en pun to de su mañana, bajo ii\ tipo en pro-
gresión ascendente de setecientos pesos ochenta y tres 
cinco octavos cénts . anuales, y con sujóeion al pliego 
de condiciones que se inserta á continuación. 
Los que quieran hacer proposiciones las presen-
Larán por esc-ito, entendidas en pape! de selio 3.Q, 
con la garantía correspondiente, en el dia, hora y 
lugar designados. 
Mánila 21 de Octubre de 1882. - F é i i x Dujua. 
Dirección general de la Admimslracion Civil de F i -
lipinas.—Pliego de condiciones para el arriendo 
del sello y resello de pesas y medidas, arre-
glado á lo prevenido en el Superior Decreto de 
1.° de Noviembre de 1861, inserto en la Ga-
ceta n.0 259 de 13 del mismo, y demás dis-
posiciones vigentes. 
1. a Se arrienda po r el t é r m i n o de tres años 
el servicio del sel lo y resello de pesas y medi-
das de la provincia de Camarines Sur, bajo el tipo en 
progresión ascendente, de ps. 700*83 5|8 ps. anuales. 
2. a Será obligación del contratista, mientras 
dure el tiempo de su compromiso, iener un juego 
de pesas y medidas, que con su correspondencia 
al nuevo sístéiría métrico decima., como éVtá pre-
venido, se espresan á continuación: 
l i t ros . Centilitros. Wi flitros 
Un cavan de madera só-
lida con abrazaderas de 
hierro. . 7 5 » » 
Medio cavan con iguales 
condiciones. . 37 50 » 
L'na ganla de madera só-
lida. . 3 » » 
Media ganta id. id. . SD » 
Una chupa id. i J . • » 37 fi 
Media chupa i d . i : i . . » 18 7 1(? 
Centíme-
Metros. tros. Milímetros. 
üna vara casteilana id . id . » 8359 equivalentes á 8:^'9 
Una braza. . i » 67)48 
Una romana c-m su piedra corresitondienie, todas coujadas y 
marcadas por el Fiel Almotacén de la Capital de Haniia 
para que sirva de norma al dir imir las cuesúones que pue 
dan promoverse por los compradores ó trancantes, scdjre 
legalidad de las pesas y medidas. 
3.a Después de ceiebrada y aprobada la ,<u )asta 
| e l remalanle será el único legítimamente autorizado 
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para el arreglo, corrección, sello y resello de las 
medidas públicas. 
4 .a Por el cotejo, sello y resello de pesas y 
medidas públicas, cobrará el asentista los derechos 
que se espresan á continuación: 
Por un cavan ó sea. 
Por medio cavan.. 
Por una ganta. 
Por media ganta. 
Por una chupa. . 
Por media chupa . 
Por una vara cas-
tellana, ó sea. . 
Por una braza. . 
Por el cotejo de 


















Mili l i tros. Ps. Cénts. 
7. „ 
„ 3 7 ^ 8 
„ 9 3 ^ 
, , , , 9 3¡8 
5ü „ 6 2|8 
75 .. 3 4:8 
Milímetros. 
8359 equivalentes á SSo^ ,, 12 4[8 
1 „ 671-8 „ 12 4i8 
25 
5. a Al licitador á quien por la Junta se hubiere 
adjudicado el servicio se les entregara copia, debida-
mente autorizada, si la pidiese, del Superior Decreto 
citadc de i . o de Noviembre de 1861, para que en todos 
los casos cumpla exactamente lo que en el mismo se 
previene, sin dar lugar á reclamaciones de ninguna 
especie, que en caso contrario se castigarán conforme 
al grado de culpa que encierren. 
6. a L a s proposiciones se presentarán al Presi-
dente de la Junta en pliego cerrado con arreglo al 
mcdelo adjunto, espressndo con toda claridad en le-
tra y número la cantidad ofrecida. Al pliego de la pro-
posición se acompañará, precisamente por separado, 
el documento que acredite haber depositado el propo 
nente en el Banco Español Filipino ó Caja de Depósi-
tos de la Tesorería general de Hacienda pública ó 
en la Administración depositaría de la provincia 
respectiva, la cantidad de ps. d05'13, céntimos sin 
cuyos indispensables requisitos no será válida la pro-
posición. 
7. a Si al abrirse ios pliegos resultasen dos ó más 
proposiciones iguales, conteniendo todas ellas la ma-
yor ventaja ofrecida, se abrirá licitación verbal 
entre los autores de las mismas por espacio de diez 
minutos, transcurridos los cuales se adjudicará el 
servicio al mejor postor. E n el caso de no querer 
los postores mejorar verbalmente sus posturas, se 
hará la adjudicación al autor del pliego que se halle 
señalado con el número ordinal más bajo. 
8. a Con arreglo al artículo 8.o de la Instruc-
ción aprobada por Real orden de 25 de Agosto 
de 1858, sobre contratos públicos, quedan abolidas 
las mejoras del diezmo, medio diezmo, cuartas y 
cuantas por este órdcn tiendan á turbar la legítima 
adquisición de una contrata con evidente perjuicio 
de los intereses y conveniencia del Estado. 
9. a Los documentos de depósito se devolverán 
á sus respectivos dueños, terminada que sea la 
subasta, á excepción del correspondiente á la pro-
posición admitida, el cual se endosará en el acto 
por el remalante á favor de esta Dirección general. 
10. E l rematante deberá prestar dentro de los 
diez dias siguientes al de la adjudicación del ser-
vicio la fianza correspondiente, cuyo valor seo igual 
al de un diez por ciento del importe del total ar-
riendo, á salisfaccion de la Dirección general de 
Administración Civil, cuando se constituya en Ma-
nila, ó del Jefe de la provincia, cuando el re-
sultado de la subasta tenga lugar en ella. L a fianza 
deberá ser precisamente hipoiecaria y de ninguna 
manera personal, pudiendo constituirla en metálico 
en el Banco Español Filipino, ó Caja de Depósitos 
de la Tesorería genera! de Hacienda pública cuando 
la adjudicación se verifique en esta Capital y en la 
Administración de Hacienda pública, cuando lo sea 
en la provincia. Si la fianza se prestare en fincas 
solo se admilirán estas por la mitad de su valor 
intrínseco, y en Manila serán reconocidas y valoradas 
por la Inspección general de Obras públicas regis-
tradas sus escrituras en e! oficio de hipotecas y 
bastanteadas por el Sr. Fiscal de la nación.- En 
provincias el Jefe de ella cuidará bajo su única 
responsabilidad de que las fincas que se presenten 
para la fianza llenen cumplidamente su objeto. Sin 
estas circunstancias no serán aceptadas de ningún 
modo por la Dirección del ramo. 
Las fincas de tabla y las de caña y ñipa, así 
como las acciones del Banco Español Filipino no 
serán admitidas para fianza en manera alguna, 
aquellas por la poca seguridad que ofrecen, y las 
últimas por no ser transferibles. 
11. Toda duda que pueda suscitarse en el acto 
del remate, se resolverá por lo que prevenga al 
efecto la Real Instrucción de 27 de Febrero de 
1852. 
12. E n el término de cinco dias después que 
se hubiere notificado al contratista ser admisible 
la fianza presentada, deberá otorgar la corres-
pondiente escritura de obligación constituyendo la 
fianza estipulada, y con renuncia de las leyes en 
su favor, para en el caso de que hubiera que 
proceder contra él, mas si se resistiese á hacerse 
cargo del servicio, ó se negase á otorgar la es-
critura, quedará sujeto á lo que previene el ar-
tículo 5.0 de la Real Instrucción de subastas ya 
citada de 27 de Febrero de 1852, que á la letra 
es como sigue: — «Guando el rematante no cum-
pliese las condiciones que deba llenar para el otor-
gamiento de la escritura, ó impidiere que esta 
tenga efecto en el término que se señale, se 
tendrá por rescindido el contrato, á perjuicio del 
mismo rematante. Los efectos de esta reclamación 
serán:—Primero. Que se celebre nuevo remate 
bajo iguales condiciones, pagando el primer re-
matante la diferencia del primero al segundo. — 
Segundo. Que satisfaga también aquel los per-
juicios que hubiere recibido el Estado por la de-
mora del servicio. Para cubrir estas responsa-
bilidades se le retendrá siempre la garantía de 
la subasta y aun se podrá secuestrarle bienes 
hasta cubrir las responsabilidades probables si 
aquella no alcanzase. No presentándose propo-
sición admisible para el nuevo remate, se hará 
el servicio por cuenta de la Administración, á 
perjuicio del primer rematante.»—Una vez otor-
gada la escritura se devolverá al contratista el 
documento de depósito, á no ser que éste forme 
parte de la fianza. 
13. L a cantidad en que se remate y apruebe 
el arriendo se abonará precisamente en plata ú 
oro menudo y por meses anticipados. En el caso 
de incumplimiento de este artículo, el contratista 
perderá la fianza, enténdiendose su incumplimiento 
transcurridos los primeros ocho dias en que debe 
hacerse el pago adelantado de la mensualidad, abo-
nando su importe la fianza y debiendo ésta ser 
repuesta por dicho contratista, si consistiese en 
metálico, en el improrogable término de quince 
dias y de no verificarlo se rescindirá el contrato 
bajo las bases establecidas en la regla 5.a de 
la Real Instrucción de 27 de Febrero de 1852, 
citada ya en condiciones anteriores. 
14. E l contratista no podrá exigir mayores de-
rechos que los marcados en la tarifa consignada 
en este pliego, bajo la mulla de diez pesos, que 
se le exigirá en el pape! correspondiente por el 
Jefe de la provincia. La primera vez que el con-
tratista falte á esta condición, pagará los diez pesos 
de multa, la segunda falta será castigada con cien 
pesos y la tercera con la rescisión del contrato 
bajo su responsabilidad y con arreglo á lo pre-
venido en jel artículo 5.o de la Real Instrucción 
mencionada, sin perjuicio de pasar el antecedente 
al Juzgado respectivo para los efectos á que haya 
lugar en justicia. 
15. La autoridad de la provincia, los gober-
nadorcillos y ministros de justicia de los pueblos 
harán respetar al asentista como representante de 
la Administración, prestándole cuantos auxilios pueda 
necesitar para hacer efectiva ia cobranza del im-
puesto; debiendo facilitarle el primero una copia 
autorizada de estas condiciones. 
16. Si el contratista, por negligencia ó mala 
fé, diere lugar á la imposición de multas y no 
las satisfaciese á las veinticuatro horas de ser re-
querido á ello, se abonarán tomando al efecto de 
la fianza la cantidad que fuere necesaria. 
17. E l contrato se entenderá principiado desde 
el dia siguiente a! en que se comunique al contra-
tista la órden al efecto por el Jefe de la pro-
vincia. Toda dilación en este punto será en per-
juicio de los intereses del arrendador, á menos 
que causas agenas á su voluntad, y bastantes á 
juicio de esta Dirección, lo motivasen. 
18. En vista de lo preceptuado en la Real órden 
de 18 de Octubre de 1838, los representaníes de 
los Propios y Arbitrios se reservan el derecho de 
rescindir este contrato, si así conviniese á sus 
intereses nrévia b. indemnización que marcím las leyes. 
19. E l contratista es la persona legal y direc-
tamente obligada. Podrá si acaso le conviniere subar-
rendar el arbitrio: pero entendiéndose siempre que ¡a 
Administración no contrae compromiso alguno con los 
subarrendadores, pues que de todos los perjuicios 
que por tal subarriendo pudieran resultar al ar-
bitrio será responsable única y directamente el con-
contratista. Los subarrendadores quedan sujetos al 
fuero común porque su contrato es una obligación 
particular y de interés puramente privado. Tanto 
el contratista como los subarrendadores y comi-
sionados que nombre deberán proveerse de los cor-
respondientes títulos, facilitando aquel una relación 
nominal al Jefe de la provincia para que por su 
conducto sean solicitados. 
20. L a auloiidad de la provincia del modo que 
juzgue más conveniente y oportuno, cuidará de dar 
á este pliego de condiciones toda la publicidad 
necesaria, á fin de que nadie alegue ignorancia. 
2 í . Cualquier cuestión que se suscite sobre cum-
plimiento de este contrato se resolverá por la via 
conlencioso-administrativa. 
22. Los gastos de la subasta y los que se 
originen en el otorgamiento de ia escritura, así como 
los de las copias y testimonios que sea necesario 
sacar, serán de cuenta del remalante. 
23. No se entenderá válido el contrato hasta 
que reca'ga en él la aprobación del Excmo. Sr . Su-
perintendente del rsmo. 
Manila 16 de Octubre de 1 8 8 2 . — E l Jefe de la Sec-
cion de Gobernación P. 0 . , Joaquín Torres de Men-
doza. 
MODELO D E PROPOSICION. 
Sres. Presidente y Vocales de la Junta de Almonedas. 
D. N. N . , vecino de N . , ofrece tomar á su 
cargo por término de tres años el arriendo del 
sello y resello de pesas y medidas de la provincia 
de Camarines Sur, por la cantidad de 
pesos (Pfs ) anuales, y con entera suje-
ción al pliego de condiciones publicado en el nú-
mero . . . . de la Gaceta del dia 
Acompaña por separado el documento que acredita 
haber depositado en la cantidad de 
105 pesos 13 cént. 
(fecha y firma del licitador.) 
E s copia.—Dujua. 1 
Providencias judiciales. 
Por disposición del Sr. Alcalde mayor de este 
distrito de Binondo, se cita y emplaza por medio 
de la Gaceta de esta Capital á la testigo Justa Clemente, 
india, casada, natural de la cabecera de Bulacan, y 
vivía en el arrabal de Trozo, y de edad competente, 
para que en el término de nueve dias contados desde 
la inserción de la presente citación en dicho perió-
dico, comparezca en el Juzgado de este dicho dis-
trito, para ampliar su declaración en la causa número 
5536 que se instruye contra Críspulo Eugenio y otro 
sobre robo. 
Binondo v oficio de mi cargo á 30 de Octu-
bre de 1 8 8 2 . — B r í g i d o Lim. 
D. Robustiano Echauz y Pintado, Alcalde mayor 
en propiedad y Juez de primera instancia de este dis-
trito de Isla de Negros, que actúa con el Escribano 
de que da fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Dionisio 
Saguda, que es de estatura baja, cuerpo delgado, pelo, 
cejas y ojos negros, nariz chata, boca regular, bar-
bi-lampiño, cara larga, color moreno; y Calixto Sa-
gudaquis (a) Quistoy, de estatura baja, cuerpo robusto, 
pelo, cejas y ojos negros, nariz chata, boca regular, 
barbi lampiño, color moreno, vecino el primero de 
Pontevedra, y procesados en la causa núm. 3602, 
para que dentro del término de 30 dias contados 
desde esta fecha, se presenten personalmente en esto 
Juzgado 5 en la cárcel pública de esta provincia 
á contestar los cargos que contra los mismos resultan 
en la referida causa, que de hacerlo así les oiré y ad-
ministraré justicia y en caso contrario sustanciaré la 
misma en su ausencia y rebeldía, parándole los per-
juicios consiguientes. 
Dado en Bacolod á 17 de Octubre de 1882.—Ro-
bustiano Echauz.—Por mandado de S. Sría. , José 
Félix Martínez. 
Binondo.—Imprenta de M. Pérez (hijo)—Anloague 6. 
